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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Muhammad Alwin Kamil 
NIM   : 00000023297 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : KALS Corpora Indonesia – KYNY Creative 
 Divisi : Content production 
 Alamat : Jln. M Kahfi 1 No 55, Jagakarsa, Jakarta  
 Periode Magang : 1 September 2020 - 1 Desember 2020 
 Pembimbing Lapangan : Fenly Anafary 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan arahan 
dan berkatnya penulis  berhasil menyelesaikan kerja magang beserta laporan kerja 
magang dengan judul “Peranan Departemen Kreatif Dalam Menciptakan Konten 
KYNY Kreatif di Perusahaan KALS CORPORA INDONESIA”. 
Penulis memilih topik ini karena dalam proses kerja magang sebagai salah 
satu anggota Content Production ditemukan banyak pengalaman yang dapat 
dijadikan bekal dan pembelajaran. Terutama selain memberikan content ideas, 
dengan menjadi photographer dan videographer inhouse, yang membuat penulis 
harus keluar dari zona nyaman dimana ketika perkuliahan fokus menjadi sutradara 
dan penulis naskah. Mengasah etos kerja, pembagian waktu dan komunikasi antar 
anggota juga salah satu nilai yang penulis petik di kegiatan magang ini. Penulis 
berharap dengan adanya laporan ini dapat membantu mahasiswa yang nantinya 
akan melakukan magang.  
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu 
sehingga dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada: 
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memberikan kepercayaan kepada penulis untuk magang di 
perusahaan yang telah dibangun. 
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Penulis melakukan kerja magang di salah satu lini perusahaan PT KALS Corpora 
Indonesia, KYNY Creative. KYNY Creative adalah perusahaan yang bergerak di 
industri media sosial atau yang dikenal dengan start up creative agency, yang 
bertugas untuk membantu media sosial influencers dalam membuat karya yang 
berkualitas. Selama proses magang penulis menjabat sebagai anggota divisi 
kreatif, selai itu penulis juga menjadi photographer dan  videographer in house. 
Salah satu kendala yang penulis alami adalah waktu yang diberikan pada tiap 
tugasnya sangat sempit dan alat yang tidak terlalu memadai. Itu mengapa penulis 
mengasah kreativitas agar konten yang dibuat tetap semaksimal mungkin seperti 
menggunakan properti yang ada, mengandalkan matahari sebagai lighting dan 
menggunakan aplikasi editing pada telepon genggam. Selama proses magang ini 
berlangsung, penulis mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat dipetik untuk 
diaplikasikan pada dunia kerja seperti bagaimana bersikap selama di lingkungan 
kerja, berkomunikasi di dalam kelompok, berpikir kritis atas karya yang dibuat 
juga pengalaman lain yang sarat dengan makna dan ilmu di dalamnya. 
 




The author does an internship at one of the lines of PT KALS Corpora Indonesia, 
KYNY Creative. KYNY Creative is a company engaged in the social media 
industry or known as a start-up creative agency, whose job is to help social media 
influencers create quality work and connecting them to brands. During the 
internship process, the writer served as a member of the creative division. 
Besides, also an in-house photographer and videographer. One of the obstacles 
that the writer experienced was the time given to each task was very short and 
tools were not very adequate. That's why the authors hone creativity so that the 
quality of each content produced is kept to the maximum quality possible, such as 
using existing properties, relying on sunlight as key lighting, and using editing 
applications on cell phones for efficiency. During this apprenticeship process, the 
author gets a lot of knowledge that can be applied to the real-life world, such as 
how to be professional in thinking and behaving, work in groups, how to think 
critically as well as other experiences that are full of meaning and knowledge in 
it. 
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